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Prasville – Vers Chesnay
Fouille préventive (2009)
Grégoire Bailleux
1 La fouille de la « zone C » et de l’« ensemble 1 » du site de Prasville Vers Chesnay a livré
les vestiges d’occupations domestiques rurales perdurant de la fin de La Tène B2 (vers
-300) jusqu’au début du IIIe s. Aucun hiatus n’a été décelé, ce qui permet de proposer
une analyse de l’évolution spatiale du site et de son mode d’occupation, à travers les
structures conservées,  le mobilier archéologique et les restes environnementaux. La
période 1 (La Tène B2 – La Tène C1) voit la mise en place et le développement d’une
unité domestique à vocation agricole, dont les structures de stockage souterrain sont
souvent les seules subsistantes. De petits fossés de partition, mis en place au cours de la
période,  introduisent  la  notion  d’établissement  fermé.  La  période 2  (La Tène C1  au
début de La Tène D1) marque la mutation du site à travers l’aménagement du premier
enclos fossoyé et son développement spatial. Ce changement d’échelle est également
lisible  dans l’élevage,  où la  part  du cheval  commence à  augmenter.  La  période 3,  à
La Tène D1, comporte l’aménagement de trois enclos fossoyés successifs et de parcelles
rectangulaires.
2 Le rang et la vocation agropastorale de l’établissement ne montrent pas d’évolution
marquée pendant cette période.
3 La  période 4  (de  La Tène  finale  au  gallo-romain  précoce)  comporte  des  phases  de
construction  plus  ostentatoires,  qui  contrastent  avec  la  modestie  apparente  des
périodes précédentes.
4 La  période 5,  de  l’augustéen  au  début  du  IIIe s.,  montre  la  réutilisation  du  paysage
aménagé avant la conquête et l’introduction des techniques de constructions en dur.
L’établissement  connaît  alors plusieurs  phases  de  reconstruction  essentiellement
concentrées dans l’espace interne d’un enclos trapézoïdal laténien avant son abandon.
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